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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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затели  экономики  страны,  следует  выделить  валютные риски  связанные  с изменением ва‐
лютных курсов. Волатильность валютного рынка оказывает негативное влияние на деятель‐
ность  предприятий‐участников  внешнеэкономической  деятельности,  снижает  финансовый 
результат их работы в случае неблагоприятного изменения валютного курса.  
В  результате  изменений  курсов  валют  реальная  стоимость  покупаемого  или  прода‐








курсы зависят от экономического положения разных стран,  а  в  краткосрочном —  от решений 
государственных  органов  но  экономическим  вопросам,  спекулятивным  операциям,  слухам  и 
ожиданиям, политическим событиям, и наконец, от неправильных решений дилеров. 
















Трансляционный  (консолидированный)  валютный риск возникает при  сведении фи‐














Экономический  валютный  риск  определяется  как  вероятность  неблагоприятного  воз‐
действия изменений обменного курса на  экономическое положение компании,  например,  на 
вероятность уменьшения объема товарооборота или изменения цен компании на факторы про‐
изводства и готовую продукцию по сравнению с другими ценами на внутреннем рынке. 
Риск  может  возникать  вследствие  изменения  остроты  конкурентной  борьбы  как  со 
стороны  производителей  аналогичных  товаров,  так  и  со  стороны  производителей  другой 
продукции, а также изменения приверженности потребителей определенной торговой мар‐
ке. Воздействие могут иметь и другие источники, например, реакция правительства на изме‐










Текущие валютные риски  представляют  собой риски  случайных  свободных измене‐
ний валют с плавающими курсами. 
Под  риском  девальвации  валюты  понимается  риск  резкого  стрессового  снижения 
курса валюты относительно других валют. Хотя девальвация вызывается целым рядом мак‐
роэкономических  факторов,  наиболее  значимым  фактором  являются  решения  регулирую‐
щих органов в стране, а именно: 





–  отказ  от  покупки  государственных  валютных  облигаций  (казначейских  облигаций) 
другой страны, имеющий значительное влияние на экономики других стран. 
В силу того, что деноминация валюты, как правило, непосредственно вызывается из‐
менением  валютного  регулирования,  риск  деноминации  с  определенной  позиции  может 
рассматриваться как частный случай риска системы валютного регулирования. 

































Отметим,  что  валютным  рискам  в  большей  степени  подвержены  промышленные 
предприятия,  осуществляющие  импортные  и  экспортные  операции,  привлекаемые  и  раз‐
мещаемые  средства  в  иностранных  валютах,  кроме  того,  косвенному  влиянию  валютным 
рискам подвержены предприятия, производящие импортозамещающую продукцию. 













Одним из  распространенных и  эффективных  способов  риск‐менеджмента  в  области 
осуществления операций на валютном рынке является применение методов хеджирования 
валютных рисков. 
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